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ABSTRAK 
 
Kutipan cukai jualan tempatan di Malaysia masih berada pada tahap yang 
tidak memuaskan walaupun akta dan peraturan telah diwartakan sejak 
tahun 1972. Fenomena ini mungkin berpunca daripada gelagat kepatuhan 
yang rendah dalam kalangan pelesen cukai jualan tempatan itu sendiri. 
Gelagat kepatuhan yang rendah mungkin bertitik tolak daripada niat  
kepatuhan yang rendah. Menurut teori gelagat terancang, niat gelagat 
merupakan peramal utama dalam menentukan gelagat sebenar. Sehingga 
kini karya yang membicarakan kedudukan niat bagi menentukan gelagat 
kepatuhan cukai tidak langsung agak sukar ditemui. Justeru, kajian ini cuba 
untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan cukai 
jualan tempatan khususnya di Malaysia. Kajian ini menggunakan teori 
gelagat terancang sebagai asas menentukan niat kepatuhan cukai jualan 
tempatan. Beberapa pemboleh ubah berkaitan sosiologi, psikologi, dan 
kualiti turut diambil kira. Pendekatan penguraian bagi setiap pemboleh 
ubah asal dalam teori tersebut telah dilaksanakan. Objektif pertama adalah 
untuk menentukan pengaruh pemboleh ubah sikap, norma subjektif, 
kawalan gelagat ditanggap (etika, pengetahuan, undang-undang, 
penguatkuasaan, kualiti perkhidmatan, dan kemudahan bayaran) terhadap 
niat kepatuhan cukai jualan tempatan. Objektif kedua adalah untuk 
menyiasat pemboleh ubah yang paling berpengaruh terhadap niat 
kepatuhan cukai jualan tempatan. Objektif ketiga pula adalah untuk 
menyiasat peranan yang dimainkan oleh pemboleh ubah perantara, iaitu 
sikap terhadap jualan tempatan, terhadap pemboleh ubah bebas, iaitu 
kepercayaan normatif primer dan kepercayaan normatif sekunder dalam 
mempengaruhi niat kepatuhan cukai jualan tempatan. Data kajian dikutip 
dengan menggunakan kaedah soal selidik. Analisis kebolehpercayaan, 
analisis faktor penerokaan, dan analisis regresi berganda dijalankan 
terhadap data yang dikutip daripada 338 responden. Keputusan analisis 
faktor menunjukkan bahawa sikap adalah berdimensi tunggal manakala 
pemboleh ubah norma subjektif dan pemboleh ubah kawalan gelagat 
ditanggap mempunyai berbilang dimensi. Kajian ini mendapati beberapa 
pemboleh ubah bebas mempunyai kaitan dengan niat kepatuhan cukai 
jualan tempatan. Kedudukan model yang diuji didapati mempunyai 
kebagusuaian padanan apabila  65% varians (R-square) bagi niat 
kepatuhan cukai jualan tempatan dapat dijelaskan oleh pemboleh ubah 
bebas. Ini menunjukkan model yang digunakan dalam kajian ini adalah 
sesuai dan dapat meramal pemboleh ubah bersandar, iaitu niat  kepatuhan 
cukai jualan tempatan dengan baik. Pemboleh ubah bebas yang 
mempengaruhi niat kepatuhan cukai jualan tempatan adalah sikap 
terhadap cukai jualan tempatan, kepercayaan normatif primer, 
kepercayaan normatif sekunder, dan etika. Kajian ini juga mendapati 
pemboleh ubah perantara, iaitu sikap memberi sebahagian kesan terhadap 
pemboleh ubah bersandar. Implikasi terhadap teori dan pembuat dasar 
hasil penemuan kajian ini  serta limitasi kajian turut dibincangkan. 
 
Kata Kunci : Cukai Jualan Tempatan, Kepatuhan Cukai, Teori Gelagat 
Terancang 
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ABSTRACT 
 
 
The level of local sales tax collection in Malaysia is still unsatisfactory 
although the sales tax collection act was gazetted in Malaysia since 1972. 
This phenomenon may be due to low rate of local sales tax compliance 
behavior among the sales tax licenses. The low rate of sales tax 
compliance behavior may be due to the low rate of local sales tax 
compliance intention. According to  theory of planned behavior, behavioral 
intention is the key predictor of actual behavior. Until now, local sales tax 
compliance intention is rarely found in the literature. Thus, this study is the 
first attempt to investigate the determinant factors that could influence local 
sales tax compliance intention  in Malaysia. This study used the theory of 
planned behavior as the underlying theory in determining local sales tax 
compliance intention. Several factors, which relate to sociology, psychology 
and quality, were incorporated in the theory. This study employed 
decomposition of original variables in the theory of planned behavior. The 
first objective was to determine how construction of attitudes, subjective 
norms, and perceived behavioral control (law, enforcement, service quality, 
payment infrastructure and knowledge) influence local sales tax 
compliance intention. The second objective of this study was to determine 
which factors among attitudes, subjective norms, and perceived behavioral 
control are most likely to influence the local sales tax compliance intention. 
The last the objective of this study was to investigate the mediating effect of 
attitudes on subjective norms towards compliance intention. Data for the 
study were collected via survey and multiple regression analysis was run 
on the data collected from 338 respondents. Principle component analysis 
indicated that the attitude construct can be decomposed into one smaller 
component and subjective norms and perceived behavioral control can be 
decomposed into multi-dimensional components. The results of this study 
indicated that several factors relate to local sales tax compliance intention. 
The models tested were found to have a good fit when 65% of the variance 
(R-square) in the intention of the local sales tax compliance can be 
explained by the independent variables used. This shows that the model 
used in this study is suitable to predict the intention of the local sales tax 
compliance well. The independent variables found to influence compliance 
intention and that are attitude, prime normative believe, secondary 
normative believe, and ethics. The present study also found that attitude, 
partially mediated compliance intention. Theoretical and practical 
implications of these findings are also discussed. 
 
 
Keyword : Local Sales Tax, Tax Complinace,  Theory of planned behavior 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
 
1.0 Latar Belakang 
 
Sejarah pungutan cukai di Malaysia, bermula sejak 500 tahun yang lalu, iaitu 
sejak zaman kerajaan kesultanan Melaka. Sistem pungutan cukai ini terus 
berkembang dan pada masa kini terdapat dua jenis cukai utama yang 
dipungut di Malaysia, iaitu cukai langsung (direct tax) dan cukai tidak 
langsung (indirect tax). Kutipan cukai langsung adalah sekitar RM75 billion 
setahun dan ia menyumbang sebanyak 50% daripada jumlah kuitpan 
keseluruhan hasil negara, manakala kutipan cukai tidak langsung adalah 
sekitar RM28 billion setahun dan ia menyumbang sebanyak 18%. Jadual 1.1 
menunjukkan statistik kutipan cukai langsung dan tidak langsung mengikut 
tahun. 
 
Jadual 1.1  
 
Jumlah Pungutan Cukai Langsung dan Cukai Tidak Langsung di Malaysia 
bagi Tahun 2009 dan 2010 
 
 
 
Jenis Cukai 
Tahun 
2009 
(RM, Billion) 
2010 
(RM, Billion) 
Cukai langsung 78.73 75.91 
Cukai tidak langsung 25.90 28.32 
Sumber: Laporan Ekonomi Kementerian Kewangan Malaysia, Tahun 2010  
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